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ABSTRAK 
Sectio caesarea merupakan pembedahan untuk melahirkan janin dengan 
membuka dinding perut dan rahim (uterus). Sectio caesarea bukan operasi kecil 
namun kadang diperlukan sebagai pilihan yang aman bagi ibu dan bayi sehingga 
melahirkan dengan sectio caesarea menjadi sesuatu yang menakutkan karena 
beresiko kematian. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan ibu hamil sangat 
rendah karena mereka belum mengetahui dan memahami tentang sectio caesarea. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil 
tentang sectio caesarea di ruang Dl Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan desain diskriptifvariabel yang diteliti : tingkat 
pengetahuan. Populasi Semua Ibu Hamil dengan sampel ibu hamil yang sectio 
caesarea. Teknik sampling yang digunakan probability sampling. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Mei 2007 di ruang Dl Rumah Sakit Islam Jemursari 
Surabaya. Dan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner: multiple 
choise dan wawancara yang hasilnya kemudian ditabulasi dan dikelompokkan 
sesuai dengan variabel yang diteliti serta dituangkan dalam bentuk distribusi 
frekuensi kemudian dibahas secara diskriptif. 
Dari perhitungan data yang telah terkumpul didapat bahwa tingkat 
pengetahuan ibu hamil tentang sectio caesarea yang berpengetahuan tinggi 
sebanyak 2 responden (16,6%), tingkat pengetahuan sedang 8 responden (66,6%) 
sedangkan tingkat pengetahuan rendah sebanyak 2 responden (16,6%). 
Dalam penelitian ini diketahui bahwa tingkat pengetahuan ibu hamil 
tentang sectio caesarea sebagian besar menunjukkan kategori sedang. Meskipun 
dalam kategori sedang namun pengetahuan ibu hamil perlu ditingkatkan. 
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